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ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمانی
:شان آرام بخش آلام زمینی ام است
به پدر و مادر عزیزم 
...و همسر مهربانم
بوسه بر دستان مهربانتان
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:با تشکر فراوان از
جناب آقای دکتر جمالی
استاد راهنمای گرامی
ه و جناب آقای دکتر کاریاب و جناب آقای دکتر امام جمع
اساتید مشاور گرامی
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محترم آموزشی دانشکدهمعاونت 
کارشناسان محترم آزمایشگاه 
کارکنان محترم کتابخانه و آموزش دانشکده 
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.باشدمیموثرDOBرابطهایندر𝑫𝑶𝑩𝑬:
زیرشرحبهآنمعادلهکهاستDOBاثراتودماترکیببرایمناسبراهیکعنوانبه
:است
𝟎𝟐−𝑻 𝟕𝟎 .𝟏 × 𝑫𝑶𝑩 = 𝑫𝑶𝑩𝑬
l/gm،استاندارد5DOB:DOB
℃حسببردما:T
تجربیفاکتور:70/1
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.تاثیر مهمی بر روی تغییرشکل سولفید و آمونیاک در محلول های آبی داردHp
. است6پایین تر از Hpفرم غالب در S2H
.به میزان قابل توجهی می رسد3HN8بالای HPزیاد می شود و در 3HNبالا می رود، HPوقتی 
.وجود دارند8و بالای 6کمتر از HPبنابراین سولفید هیدروژن و آمونیاک در فرم گازی به ترتیب در 
تشکیل 5/7تا 6بین  Hpبنابراین تنظیم یا نگهداشتن. است5/7تا 6بهینه متانوژن ها بین  Hp
.هیدروژن سولفید و آمونیاک را مهار می کند
39
استفادهوردمشیمیاییهایروشترینرایجازیکیفاضلابدرداربوترکیباتکردناکسید
سیداناکجملهازپتاسیمپرمنگناتوهیدروژنپراکسیدازن،کلر،.استبوکنترلبرای
فرمبهوانندتمیکلراکسیژنهترکیباتوکلر.اندشدهبردهکاربهتاکنونکههستندهایی
میوداردآبدرکمیحلالیتهیدروکلراید.شوندتبدیلآبدر)-OlC(هیدروکلرایدیون
ودهتلایهرشدوتوسعهکلر،همچنین.نمایداکسیدراآلیغیروآلیترکیباتتواند
.کندمیمحدودرابیولوژیکی
49
برای این منظور از . برای کنترل بو، استفاده از پوشش های قابل انعطاف استفیزیکی مهمترین روش
این پوشش ها بر روی لاگون های بتونی و خاکی. اتیلن و پلی پروپیلن استفاده می شودپوشش های پلی 
.بو را کنترل می کنندانتشار% 67نصب می شوند تا 
. همچنین پوشش های نی، کاه و پوشال در کنترل بو موثرهستند
به طور کلی روش های فیزیکی مشکل بو را به طور دائمی از بین نمی برند فقط می توان به صورت موقتی این 
.مشکل را حل کرد
59
جدید جهت کنترل آلاینده های هوا با قیمت پایین و بازدهی بالا می باشد فن آوری بیوفیلتراسیون یک 
که کاربرد آن به دلیل راهبری ساده و عدم ایجاد مواد زاید دفعی در سالهای اخیر توسعه قابل توجهی 
رآوری برای نخستین بار در تصفیه بوهای ناشی از تصفیه فاضلاب، صنایع شیمیایی، واحدهای ف. یافته است
.مواد جامد، عملیات کمپوست و واحدهای تبدیل ضایعات پروتئینی بکار گرفته شد
تر ترکیبات معدنی نظیر سولفید هیدروژن و آمونیاک به راحتی تحت واکنش های تخریب زیستی بیوفیل
.ها قرار می گیرند
